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vodio	 je	na	njemački	 i	na	hrvatski	 jezik	(štokavski	 i	kajkavski).	Na	njemački	 je	 je-
zik	prevodio	s	engleskoga	i	hrvatskoga	jezika,	dok	je	na	hrvatski	 jezik	prevodio	s	
njemačkoga,	latinskoga	i	engleskoga	jezika.	Sa	štokavskoga	je	na	kajkavski	preveo	
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vim	izdanjem	Svete Rožalije	koje	je	tiskano	u	Beču	1780.	godine.	Točan	je	naziv	kaj-


































kajkavski	jezik	Ivana	Krizmanića	Sveta Rožalija: Panormitanska Devica skinčena i spi-
sana po Antonu Kanižliću Požežanu	nastala	u	Beču	iz	1831.	godine,	a	prema	rukopisu	
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iz	Nacionalne	i	sveučilišne	knjižnice	u	Zagrebu.	Kajkavski	je	prijevod	na	današnju	
hrvatsku	 latiničku	grafiju	 transkribirao	Alojz	 Jembrih.	U	radu	donosimo	primjere	
iz	transkribiranoga	prijevoda	koji	je	objavljen	u	časopisu	„Hrvatsko	zagorje“,	u	di-
jelu	Iz kajkavske književno-jezične baštine	2003.	godine	pod	naslovom	Krizmanićeva Sv.	
Rožalija (1830.).	Krizmanićeva	 je	Sveta Rožalija	dopreporodna,	 stoga	 je	pisana	bez	
dijakritičkih	znakova.















rožalija knjigi put čestituje. (Kanižlić)
rožalija kamo tebe šalje tvoja, 
uzdisana, tamo putuj, knjigo moja.
rožalija želi listu srečen put. (Krizmanić)
Želno čakan list! kam tvoja te odpravlja 
rožalija, tam put tvoj naj zabavlja.
Želno čakan list!	Početak	Svete Rožalije	 u	prijevodu	 Ivana	Krizmanića	možemo	
analizirati	kao	svojevrsni	stilski	optativ.	Uskličnik	se	pak	u	lingvističko-stilističkoj	
analizi	ne	iščitava	samo	kao	interpunkcijski	znak	nego	i	kao	znak	koji	nosi	poveća-
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smislu	jakim	se	mjesto	smatra	početak	ili	kraj	koji	se	može	odnositi	na	rečenicu,	stih,	





nek on, draga brigo moja, tebe vodi. (Kanižlić)
Ljubljena skerb moja! on tebe naj vodi!	(Krizmanić)
Za oblakšat svoje brige tužno brime. (Kanižlić)











nek ti roseć sitna kiša zrak prohladi. (Kanižlić)
tam rosni dežđek zraka ti naj prohladi. (Krizmanić)
i jug s kišom dune, ne bila ti duga. (Kanižlić)
takva ti kiša naj ne bude preduga.	(Krizmanić)
Bitno	su	obilježje	Krizmanićeva	kajkavskoga	prijevoda	koje	nalazimo	u	cijelom	
spjevu	deminutivi.	Deminutivi,	kao	i	augmentativi,	obično	se	navode	kao	prirodna	
stilistička	 sredstva.	Njihova	 je	 stilistička	 vrijednost	 sadržana	u	 obliku.	Oni	mogu	
izgubiti	svoju	stilističku	vrijednost	tako	da	se	više	ne	doživljavaju	kao	deminutivi	
i	 augmentativi	već	nose	 svoj	 logički	 sadržaj	 (Vuletić,	 2006).	U	našem	odabranom	
primjeru	riječ	kiša	kod	Kanižlića	i	kod	Krizmanića	ostaje	u	svom	logičkom	sadržaju	
i	stilistički	neutralnom	obliku,	dok	Krizmanić	sitnu kišu	prevodi	kao	rosni dežđek.	U	
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Prvi	dio,	I.
ona njega slidi i s pameću prati,
od brige problidi sva, jerbo je mati. (Kanižlić)
sercem ga sprevađajuč, vsikud ga sledi,









tko zna gdi je sada: na moru li, gdi li! (Kanižlić)
na morju? gde li je? gdo zna, gde je sada?	(Krizmanić)
Dva	 navedena	 stiha	 možemo	 čitati	 kao	 svojevrsni	 dijalog	 između	 Kanižlića	
i	Krizmanića.	Krizmanić	 u	 svom	prijevodu	 trima	pitanjima	pojačava	Kanižlićevo	
pitanje,	stvara	afektivno	 jake	oblike	 i	postiže	ekspresivnost.	Riječima	gde, gdo, gde 
dobivamo	aliteraciju	glasa	g,	dok	se	ponavljanjem	podjednakih	upitnih	intonacijskih	





doć će dva nje sina, dva sokola siva. (Kanižlić)
Z nju dojdu dva sini, dva sokoli sivi.	(Krizmanić)
Iz	navedenoga	primjera	razvidno	je	da	obojica	autora	ostvaruju	asonancu	i	ali-






suzo moja, tko te, budući ja u miru, (Kanižlić)
ah suza! gdo te zleva? kad ja sem v miru, (Krizmanić)
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ili snilazeći niz dol, u dol snišla,
ili se vozeći rikom, riku prišla. (Kanižlić)
niz dol plazeči pazi, da dole zajdeš,
pregazi i potoka, ako ga najdeš.	(Krizmanić)
Uz	naš	posljednji	odabrani	primjer	donosimo	kratak	komentar	Vladoja	Dukata	
(2002),	koji	 smatra	da	 je	Krizmanić	u	 svom	prijevodu	promijenio	 smisao	 izvorni-
ka	 iz	 tehničkih	 razloga,	 zbog	 traženja	 rime	 i	 zgodnoga	poretka	 riječi	 u	 stihu,	 „...




se	 kontekst	 odnosi	 na	 bistrički	 kraj,	 u	 kojemu	potok nosi	 denotativno	 značenje, a 













cija,	 inverzija,	 deminutivi,	 semantostilemi,	 veznici,	 uzvici,	 ponavljanja,	 gradacija,	
asonanca,	aliteracija	i	retoričko	pitanje.	Različitost	stilističkih	postupaka	pridonijela	
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„...	 Sv.	 je	Rožalija	 inače	 vjerno	prevedena.	 Tu	 i	 tamo	prijevod	 je	 sasvijem	 jednak	
originalu,	ili	se	dajbudi	razlikuje	samo	toliko,	koliko	to	iziskuje	razlika	dijalekata.“	
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